










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Journal of the International College for Advanced Buddhist Studies, Vol. VI.  Errata 
 
隋重建七帝寺記
（恵鬱
造像記
）について
 
 
八
九頁
 
２行目
 
誤
・淑徳大学書学文化
研究センター、
三点（所蔵番号
：打六八五一、縦六〇㎝
×
横八四㎝）
・（所蔵番号
：軸八
〇
三
 
一、縦六一㎝
×
横八六
㎝）・
（所蔵番号：打六五六一、縦六一㎝
×
横八九
㎝）。以上三点の寸法は筆者の実測、所
 
正
・淑徳大学書学文化センター、三
点
（所蔵番号：軸
六八五一、縦
六〇㎝
×
横八回㎝）・（
所蔵番号：軸八〇三
 
一、縦六一㎝
×
横八六
㎝）・
（所蔵番号：打六五六一、縦六一㎝
×
横八九
㎝）。以上三点の寸法は筆者の実側、所
 
 
